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¡YA PU ED E ADQUIRIR LIBROS!
Forme su biblioteca ahorrando dinero.
Con el deseo de que pueda adquirir cualquier libro que precise, 
la Administración de Ediciones MYNDO HISPANICO le ofrece este
lote de libros:
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La amenaza mundial, Williams C. Bullit..........................................................  30,00
La Europa que he visto morir, Carlos Sentis........................................................ 22,00
Hacia una nueva guerra, Pedro Gómez Aparicio................................................  40,00
Dos dictadores frente a frente, D. Alfieri...............................................................  40,00Alemania y  la reorganización de Europa, Claude Moret..................................... 20,00
Europay sus fantasmas, Joao Ameal...................................................................  28,00
Historia del mañana, Curzio Malaparte...............................................................  40,00
De la guerra inevitable, León Van Vassenhove..................................................  13,00
Cruzada en Europa, D. Eisenhower............... »...................................................  75,00
La crisis mundial, Winston Churchill.................................................................. 40,00Hacia la Democracia cristiana. La democracia al día. Stafford C..................... 40,00
Europa entre dos guerras, Jacques Chastenet....................................................  30,00
¿Qué será de Europa?, J .  J .  Inchausti.................................................................  18,00
Dios no duerme. Susanne Chantal.........................................................................  30,00Metafìsica del bolchevismo, Iván de Kologriwof..................................................  10,00
El bolchevismo ruso contra Europa, Roberto Suster............................................  15,00
Frente al Comunismo, Georges G. Degay............................................................  20,00
Juicio sobre el bolchevismo, Gaetano Ciocca........................................................  20,00
Roosevelt y  los rusos ............................................................................................  50,00A través de la Rusia soviètica. Juri Jermak............................. ............................  15,00
Stalin y  sus crímenes, León Trotsky.....................................................................  30,00Stalin en Norteamérica, señora de Roosevelt y otros..........................................  20,00
Yo escogí la Libertad, Víctor Kravchenko.......................................................... 40,00
Yo, comunista en Rusia, E. Vanni.......................................................................  40,00Los Mariscales rojos hablan. Coronel Zirilo D. Galinov..................................... 25,00
Yo he sido marxista, Regina García.....................................................................  30,00
Rommel, Desmond Young................................................................................... 60,00
Goebbels (Diario)....................................................................................................  75,00Historia de un año, Benito Mussolini..............................................  .................. 20,00
Los últimos días de Hitler, H. R. Trevor Roper............... ...................................  28,00
Goering ante sus jueces, Russell Danners............................................................ 25,00
Kapputl, Curzio Malaparte................................................................................... 60,00
Mi defensa, Charles Maurras............................................................................... 20*00Churchill. (Memorias). Fascículos publicados, 47; precio de cada uno............ 10,00
Roosevelt, F. La Madrid....................................................................................... 25,00Misión de guerra en España, Carlton J .  Hayes..................................................  30,00
Por el exilio inmenso, P. Madrigal................................................ ......................  30,00Entre Hendaya y  Gibraltar, Ramón Serrano Súñer............................................  35,00
Asesinos de España, M. Karl...............................................................................  35,00
Españoles en Rusia, Rafael Miralles...................................................................  20,00Informe sobre España, Richard Pattee......................... .......... •,......................  18,00
Los libros van marcados a su precio y por cada pedido de 100 (cien) pesetas que us­
ted haga recibirá un vale de 20 (veinte) pesetas, que puede ser canjeado en la adqui­
sición de nuevos libros.Formas de pago: En España serán enviados por correo contra reembolso. En el
extranjero, previa remisión de su importe en cheque de dólares, que se abonarán al 
cambio del mercado libre en la Bolsa de Madrid, en la actualidad 39,85 pesetas por 
cada dólar.
También se admitirán cheques en cualquier moneda que se cotice en España.
Dirija sus pedidos: Señor Administrador de EDICIONES MVNDO HISPANICO, 
calle Alcalá Galiano, 4, MADRID.
TABLONCILLO
la fotografía—famoso violinista con el mé­
rito de haber sido solista de la Orquesta Sin­
fónica de Chile a los seis años.
Este consultorio es de índole general, y cuantas respuestas se dan en la pre­sente sección, únicamente a través de MVNDO HISPANICO. Sentimos cordial- mente, pues, no poder complacer a los señores que nos solicitan contestaciones privadas, ya que es inconmovible criterio de la Revista y del redactor de esta sección no mantener correspondencia relacionada, en manera alguna, con nuestro consultorio, ajeno a cualquier estímulo de tipo utilitario.
Juan Alberto del Hoyo (San Juan de Puerto Rico).—  Oriundo de Palència, desearía saber qué armas tienen los Torres de dicha ciudad.
Como no puntualiza usted mucho, sólo cabe indicár­sele que en la catedral de Palència, y en su capilla de San Sebastián, existe una sepultura de doña María Juá­rez de TORRES, blasonada de escudo de sinopie, las dos torres de plata superadas de sendas cruces, éstas rodea­das de llamas, cuya heráldica acaso tenga relación con su pregunta. En el reciente estudio de ¡D. Esteban Ortega, “Blasones y Mayorazgos de Palència”, se hace alusión a ello, acompañada de un diseño de semejantes armas.
M. R. A. (M éxico y Madrid).—Desearía tener alguna noticia jde efigies del fa ­moso D. Ignacio Allende, adalid; de la Independencia de mi patria.
Realmente, tal pregunta queda por completo fuera de esta sección. Sin em­bargo, dadas las circunstancias del consultante, se le contesta, indicándole que en la Biblioteca del Palacio de Oriente (antiguo Palacio Real) existe un grabado de la persona que cita, reseñado en el catálogo de dicha Biblioteca por Miguel Velasco Aguirre. Tomo V ili, pág. 431. En dicho centro se le darán, sin duda, toda suerte de facilidades para su examen y posible reproducción.
J. P. del Arenal (S evilla).—Desearía tae informasen sobre si existe o no alguna Ejecutoria de Nobleza dada para el apellido andaluz dei Chacón, en el si­glo XVIII, v si tiene escudo dicho documento. —
Tratándose de linaje andaluz puede hallarse en la Real Chancillería de Gra­nada. Como no hay todavía catálogo impreso de los documentos de hidalguía existentes en ese Archivo, debe usted formular su pregunta al señor director del —'smo, quien sin duda le dará alguna orientación.
Ramiro Pita Enriquez (Maracáybo).—Desearía saber cómo poner, de la manera más sencilla, los escudos de mi esposa y míos; y si podría poner también ahí la Cruz de Calatrava, que tenía uno de mis bisabuelos.
Puede pintar en un solo escudo, "partido”—o en pal— (o sea que esté dividido por una línea vertical), a la de­recha del mismo, sus armas paternas, y a la izquierda, las paternas de su esposa, tal como se indica en el grá­fico que acompaña a esta nota. Nunca ese hábito de Ca­latrava a que usted se refiere, a cuya ostentación, desde un punto de vista heráldico, sólo tendría derecho perte­neciendo usted a la ilustre Orden citada.
Juan Manuel Rodríguez Moreno (Santiago de Chile).—Desearía noticias de los Vera, pasados a Chile en el siglo XVII.
Pablo Garrido y Pedro d’Andurain, gana­
dores del Primer Premio del II Concurso de 
Reportajes de MVNDO HISPANICO—el 
primero como escritor y el segundo como fotó­
grafo—, están ahora en España y han visi­
tado nuestra Redacción en Madrid. Con este 
motivo hemos sido advertidos de un error co­
metido en el número de MVNDO HISPA­
NICO publicado en el mes de enero pasado, 
en el texto del fallo del citado concurso. Allí 
aparecieron, en efecto, los autores del repor­
taje premiado, «Nueva York, ciudad sin ho­
rizonte», como puertorriqueños, puesto que de 
allí habíamos recibido los originales, sin otra 
indicación, y allí tenían Garrido y d’Andurain 
su residencia. Sin embargo, no son puertorri­
queños sino chilenos. Pudimos ahora saber, 
también, que Pablo Garrido es eminente 
musicógrafo con numerosos estudios reali­
zados sobre el folklore hispanoamericano, y 
Pedro d’Andurain—además de aficionado a
•  * *
En el huecograbado del número pasado 
de MVNDO HISPANICO, página 54, han 
aparecido dos pies trocados: donde dice «Vis­
ta general de la Exposición» debe decir «Ins­
talación completa de urgencia» y viceversa; 
errata que el buen sentido de nuestros lec­
tores habrá superado inmediatamente.
*  *  *
En el próximo número de Mvndo Hispáni­
co aparecerán los siguientes trapajos: “Los malditos del existenciallsmo”, reportaje grá­fico; “El Greco y El entierro del Conde de Orgaz”, por Camón Aznar, con reproduccio­nes a todo color, y como tema central del número, el elogio de los pueblos de España (réplica a la revista norteamericana Lije).Definitivamente, Barcelona tendrá su núme­ro en septiembre. Antes, en el de agosto, Mvndo Hispánico ofrecerá un gran reportaje gráfico, con páginas en color, sobre la Ex­posición de Arte Misional, que se celebra ac­tualmente en Madrid.
Sobre individuos de dicho apellido idos a ese país hacia 1590 puede consultar la voluminosa obra del recientemente fallecido genealogista chileno D. Luis de Roa y Ursúa, “El Reyno de Chile, 1535-1810” (Estudio histórico-gerealógi^ y biográfico), publicada en España en 1945, a cuyas páginas se trae alguna ge­nealogía de los Vera.
J. A. de la H. (Córdoba).—Desearía saber cuántos requisitos se exigían en iel siglo XIX para ingresar en la Orden de Santiago, incluso si era  necesario probar la heráldica.
Hecha la merced del hábito por Su Majestad, las pruebas—que se rendían por Real cédula eran encomendadas a dos caballeros diligenciarios—uno de ellos religioso-pertenecientes a la misma Orden, y se ceñían a comprobar en las loca­lidades originarias del pretendiente su hidalguía y limpieza de sangre por los dos primeros apellidos, sin obligarse a prueba alguna de armas—sólo reclamada en la de Alcántara—, aunque muchas veces los informantes reconocían casas solares del caballero, blasonadas, haciendo en sus atestados mención, más o menos pun­tualizada, de los escudos que veían al practicar tales probanzas. Actualmente se exige la prueba nobiliaria de los cuatro primeros apellidos del aspirante al rojo “lagarto”. (Pasa a la página siguiente.)
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